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大統領夫人・保健問題担当官
ホワイトハウス
拝啓
同封いたしましたのは米軍海兵隊沖縄基地キャンプ・ハンセン司令官.に宛て
た長崎の女性団体「ばってんうーまんの会j からの書簡の写しです。日本の長崎の
女性たちは米国の軍人による沖縄在住のー少女への強姦という恐るべき犯罪に、驚
樗し憤っています。
先日私達の団体の会員は第4回国連女性会議のNGOフォーラムに出席致しまし
た。ですから私達は貴女がなさった人橋擁護の演説にいたく感動したことも記憶に
新しく、こうして書簡を差し上げることに致しました。
この少女の身に起こったことを知っていただきたいのです。そして日米安全保
障条約の一部である日米地位協定により、日本の警察が容疑者を事情聴取すること
もできず、容疑者は基地に保護されたままであるという事実に私達がショックを受
けていることを知っていただきたいのです。
ご返答を頂き、貴女のこの問題に関するご意見をお聞かせいただけましたら大
変感謝致します。
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簡の申、怒りの声をあげてデモ行進する長崎市民ら
